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Tujuan Penelitian, ialah untuk membuat suatu aplikasi multimedia pembelajaran dengan 
menggunakan piranti lunak Flash yang akan diterapkan pada Sekolah Dasar Bhakti. 
Aplikasi Multimedia tersebut berupa gabungan dari unsur media yaitu suara, gambar, 
animasi, teks, dan video. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis dan 
metode perancangan. Hasil yang dicapai adalah meningkatkan kemampuan dasar para 
murid dalam mengerti ilmu pengetahuan sosial terutama dalam pengusaaan Peta Dunia 
secara global dan Indonesia, serta membantu guru dalam menyampaikan materi 
pengajaran kepada para siswa yang lebih interaktif.  Simpulannya adalah aplikasi ini 
merupakan perangkat ajar yang dapat membantu para guru dan siswa kelas 5 SD dalam 
pemahaman ilmu pengetahuan sosial khususnya Peta Dunia yang disajikan dalam bentuk 
animasi yang menarik dan mudah digunakan. 
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